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(VWHDUWLJRDQDOLVDRSURFHVVRGHWRPEDPHQWRGR7HUUHLUR&DVD%UDQFDEXV
FDQGRFRPSUHHQGHUHOHPHQWRVGDGLVSXWDSDUDLQVHUomRGRWHPDGDSURWHomRH
SUHVHUYDomRGRSDWULP{QLRGDFXOWXUDGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVQDDJHQGD
GRJRYHUQRIHGHUDO$GRWDFRPRPpWRGRRHVWXGRGHIRUPDomRGDDJHQGDJR
YHUQDPHQWDO LQFOXLQGRRPRGHORGRVP~OWLSORVÀX[RVHGRHTXLOtEULRSRQWX
DGR$WpFQLFDGHSHVTXLVDWHPSRUEDVHDDQiOLVHGHGRFXPHQWRVKLVWyULFRVH
DGPLQLVWUDWLYRV2VUHVXOWDGRVUHYHODPDVGLQkPLFDVSROtWLFDVTXHSRVVLELOLWD
UDPDHPDQFLSDomRHYDORUL]DomRGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVDGHVSHLWRGRV
DVSHFWRVKLHUiUTXLFRV H DXWRULWiULRVGD VRFLHGDGHEUDVLOHLUD&RQWXGR DSHVDU
GRWULXQIRGHFRQFHSo}HVPDLVGHPRFUiWLFDVPDQWpPVHDVDPHDoDVQDLPSOH
PHQWDomRHPDQXWHQomRGDVFRQTXLVWDVGRVPRYLPHQWRVQHJURVHPLOLWDQWHVGD
FXOWXUDDIUREUDVLOHLUD
3DODYUDVFKDYH7RPEDPHQWRUHOLJLmRDIUREUDVLOHLUDFXOWXUDDIUREUDVLOHLUD
SROtWLFDVS~EOLFDVIRUPDomRGDDJHQGD
 %DFKDUHO HP&LrQFLDV6RFLDLV'RXWRUD HP6RFLRORJLD SHOD8QLYHUVLGDGH GH6mR3DXOR
863 3URIHVVRUD$GMXQWD GD 8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GR 5HF{QFDYR GD %DKLD 8)5%
(PDLOLQHVIHUUHLUD#XIUEHGXEU(QGHUHoR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5HF{QFDYRGD%DKLD
8)5%5XD,ULQHX6DFUDPHQWR61&HQWUR±&DFKRHLUD&(3
 *UDGXDGD HP 'LUHLWR 'RXWRUDQGD HP 'LUHLWR SHOD 8QLYHUVLGDGH GH %UDVtOLD 8Q%
H HP(VWDGR H 6RFLHGDGH SHOD8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GR 6XO GD%DKLD 8)6% (PDLO
N\ULDFKDJDV#\DKRRFRPEU(QGHUHoR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR6XOGD%DKLD8)6%
5RGRYLDGH$FHVVRSDUD,WDEXQDNP)HUUDGDV,WDEXQD%$
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/(77+(³*,5$´63,16OHJDOSURWHFWLRQDQGSUHVHUYDWLRQRI
WKHFXOWXUDOLQKHULWDQFHRIWKH$IUR%UD]LOLDQUHOLJLRXV
$EVWUDFW
7KLV DUWLFOH DQDO\VHV WKHSURFHVVRI WKH LQVWLWXWHRI WKH³WRPEDPHQWR´ OHJDO
SURWHFWLRQ WR WKHFXOWXUDORI LQKHULWDQFHRI7HUUHLUR&DVD%UDQFD7KLVZRUN
LQYHVWLJDWHVHOHPHQWVRIWKHVWUXJJOHWREULQJWKHOHJDOSURWHFWLRQRIWKH$IUR
%UD]LOLDQFXOWXUDOLQKHULWDQFHRQWRWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWDJHQGD,WZDVDGRS
WHG WKHPHWKRGRORJ\RI WKH DQDO\VHV RI WKH DJHQGD VHWWLQJ DVPXOWLSOH VWUH
DPVDQG WKHSXQFWXDWHGHTXLOLEULXP7KH WHFKQLFDOXVHGZDV WKHDQDO\VHVRI
WKHDGPLQLVWUDWLYHDQGKLVWRULFDOGRFXPHQWV)LQGLQJVVKRZSROLWLFDOGLVSXWHV
WKDWEHFDPHSRVVLEOHWKHHPDQFLSDWLRQDQGYDORUL]DWLRQRIWKH$IUR%UD]LOLDQ
UHOLJLRQVGHVSLWH WKHKLHUDUFKLFDODQGDXWKRULWDULDQHOHPHQWVRI WKH%UD]LOLDQ
VRFLHW\$OWKRXJKGHPRFUDWLFFRQFHSWLRQVZHUHWULXPSKHGLWLVUHPDLQHGWKUH
DWV IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQDQGNHHSLQJ WKHDFKLHYHPHQWVRI WKHEODFNVRFLDO
PRYHPHQWVDQGDFWLYLVWVRI$IUR%UD]LOLDQFXOWXUH
.H\ZRUGV/HJDOSURFWHFWLRQRIFXOWXUDOLQKHULWDQFH$IUR%UD]LOLDQUHOLJLRQ
$IUR%UD]LOLDQFXOWXUHSXEOLFSROLFLHVDJHQGDVHWWLQJ
,1752'8d­2
(VWHWUDEDOKRDQDOLVDDLQVHUomRGD3ROtWLFDGH3URWHomRH3UH
VHUYDomRGR3DWULP{QLR&XOWXUDOGDV5HOLJL}HVGH$IUREUDVLOHLUDVQD
DJHQGDGRJRYHUQRQDGpFDGDGHDTXDOpLQVWUXPHQWDOL]DGDD SDUWLU GR WRPEDPHQWR GH HVSDoRV UHOLJLRVRV DIUREUDVLOHLURVSHOR,QVWLWXWRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO
,3+$1
2SUREOHPDGHSHVTXLVDTXHLQVSLUDRSUHVHQWHDUWLJRpHQWHQ
GHURSRUTXrGHDSROtWLFDFXOWXUDOWHUVLGRLQDXJXUDGDQR%UDVLOQD
GpFDGDGHHVRPHQWHQDGpFDGDGHpTXHPRQXPHQWRQH
JURIRLREMHWRGHSURWHomRHVWDWDOFRPRWRPEDPHQWRGR,Or$[p,\i
1DVV{2Ni7HUUHLURGD&DVD%UDQFD&RPRRFRUUHXWDOSURWHomR"
'HTXHIRUPDRFRUUHXDLQVHUomRGDSURWHomRGRVHVSDoRVUHOLJLRVRV
DIUREUDVLOHLURVQDDJHQGDJRYHUQDPHQWDO"
2 JRYHUQR IHGHUDO WRPERX QRYH WHUUHLURV RLWR GHOHV HVWmR
QD%DKLD± ,Or$[p ,\i1DVV{2Ni 7HUUHLURGD&DVD%UDQFD ,Or
$[p2S{$IRQMi,OrL\i2PL$[p,\DPDVVr7HUUHLURGR*DQWRLV
0DQVR%DQGXTXHQTXp%DWH)ROKD,Or0DURLiODML$ODNrWR,Or$[p
2[XPDUrWRGRVHP6DOYDGRU%$=RRJRGR%RJXP0DOr6HMD8QGp
7HUUHLUR5RoDGR9HQWXUDHP&DFKRHLUD%$HR2PR,Or$JE{X
ODQD,OKDGH,WDSDULFD%$HXPQR0DUDQKmRR&DVD*UDQGHGH
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0LQDVRX&DVDGDV0LQDV-HMHRX4XHUHEHQWmGH=RPDGRQX2SUL
PHLURSHGLGRGHWRPEDPHQWRHPQtYHOQDFLRQDOIRLLQLFLDGRIRUPDO
PHQWHHPHFRQFOXtGRHP
2HVWXGRGDDJHQGDJRYHUQDPHQWDOEXVFDUHFRQKHFHUDDUWL
FXODomRGHYDULiYHLVHQYROYLGDVQRSURFHVVRGHLQVHUomRGHXPGH
WHUPLQDGRWHPDQDVSUHRFXSDo}HVHDo}HVGRJRYHUQRFRQVLGHUDQGR
TXHUDUDPHQWHRJRYHUQRVHDEUHSDUDQRYRVWHPDV0DLVHVSHFL¿FD
PHQWHRREMHWLYRGHVWHDUWLJRpFRPSUHHQGHUDVGLVSXWDVHQYROYLGDV
QRSURFHVVRGRWRPEDPHQWRGR7HUUHLURGD&DVD%UDQFDFRQVLGH
UDQGRWUDWDUVHGHXPDYLWyULDGDOXWDGRSRYRQHJURSHORUHFRQKH
FLPHQWRGHVXDSDUWLFLSDomRQRSURFHVVRGHIRUPDomRGDVRFLHGDGH
EUDVLOHLUD$HOXFLGDomRGDVGLVSXWDVGHVVHPRYLPHQWRUHYHODRVDV
SHFWRVKLHUiUTXLFRVHDXWRULWiULRVGDVRFLHGDGHEUDVLOHLUDHLQVLQXD
FRPRHPGHWHUPLQDGRVPRPHQWRVKLVWyULFRVIRLSRVVtYHORWULXQIR
GHFRQFHSo}HVPDLVGHPRFUiWLFDV
(VVDSHVTXLVDVHDQFRURXHPWUrVPRGHORVWHyULFRVGRV0~O
WLSORV)OX[RVGHVHQYROYLGRSRU.LQJGRQDEGR
HTXLOtEULRSRQWXDGRGH%DXPJDUWHUH-RQHVHRDSUHVHQWDGR
SRU&REE H (OGHU $PHWRGRORJLD HQYROYHX HVWXGR GH GR
FXPHQWRV KLVWyULFRV H DGPLQLVWUDWLYRV VREUHWXGR QDV LQIRUPDo}HV
DSUHVHQWDGDVQDVSiJLQDVGR3URFHVVRQ7 UHIHUHQWH DR
WRPEDPHQWRGRIlê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro da Casa Branca)
SULPHLURSURFHVVRGHWRPEDPHQWRGHWHUUHLURGHFDQGRPEOpDQDOLVD
GRSHOR,3+$1
2VUHVXOWDGRVUHYHODPGLQkPLFDVTXHHPEDUDoDPRVSURFHV
VRVGHHPDQFLSDomRHYDORUL]DomRGDV UHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVQD
HVIHUDGD WRPDGDGHGHFLVmRGRVJRYHUQRV9DOH UHVVDOWDUTXH WDLV
GLQkPLFDVVHDQFRUDPHPDUJXPHQWRVTXHSUHVWLJLDPDVSHFWRVDV
VRFLDGRVDSDGU}HVHVWpWLFRVHXURSHXVPDLVGLUHWDPHQWHFRQHFWDGRV
DRVFRVWXPHVHDUTXLWHWXUDFULVWm5HVVDOWHVHTXHDSUHGLOHomRGRV
HOHPHQWRV DVVRFLDGRV jV UHOLJL}HV FULVWmV VH MXVWL¿FD IRUPDOPHQWH
SRU FULWpULRV WpFQLFRV H QmR SHOR SUHFRQFHLWR ODWHQWH FRQWUD DV UH
OLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV&XULRVDPHQWHHVVDHPDQFLSDomRSDUHFHVHU
LQVWLWXtGDHPSHUtRGRVGHJRYHUQRDXWRULWiULRSRUIRUoDGDDomRGH
DJHQWHVQRJRYHUQRFRQWUDGLWRULDPHQWHLPSXOVLRQDGRVSRUYLVmRWR
OHUDQWHHGHPRFUiWLFD&RQWXGRDVDo}HVGHJRYHUQRFRPSURPHWL
GDVFRPRDYDQoRGHGLUHLWRVQRH[HUFtFLRGRVDGHSWRVGDVUHOLJL}HV
DIUREUDVLOHLUDVQmRVHFRQVROLGDPHPYLUWXGHGDRSRVLomRGHJUXSRV
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FRQVHUYDGRUHVRXSHODIUDJLOLGDGHQRPRGRGHLPSOHPHQWDomRGDV
Do}HVSHORSUySULRJRYHUQR
2WH[WRVHGLYLGHHPFLQFRLWHQV2SULPHLURGLVFXWHDVHJUH
JDomRFRQWUDRQHJURHDV UHOLJL}HV WUD]LGDVGDÈIULFD2VHJXQGR
DSUHVHQWD LQIRUPDo}HV VREUHRSULQFtSLRGDVSROtWLFDV FXOWXUDLVQR
SDtV2WHUFHLURGLVFRUUHVREUHRVPRGHORVGHDQiOLVHGDIRUPDomRGD
DJHQGDJRYHUQDPHQWDORTXDUWRDQDOLVDDIRUPDomRGDDJHQGDDSDU
WLUGRVGDGRVOHYDQWDGRVQDSHVTXLVDFRPGHVWDTXHSDUDRSURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRGHWRPEDPHQWRGRIlê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro 
da Casa Branca). O último LQWHUSUHWDRFHQiULRVRFLDOGDVYDULi
YHLVTXHLQÀXHQFLDUDPSDUDTXHRVP~OWLSORVÀX[RVDSUHVHQWDGRVQR
PRGHORGH.LQJGRQFRQÀXtVVHPSDUDDUHDOL]DomRGRWRPEDPHQWR
GRIlê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro da Casa Branca), a primei-
ra aplicação da proteção e preservação do patrimônio cultural 
para espaço religioso DIUREUDVLOHLUR pelo governo federal.
 2(67$'2($3(56(*8,d­2¬65(/,*,®(6$)52%5$6,/(,5$6EUHYHUHODWR
$HVFUDYDWXUDpXPDGDVUD]}HVSDUDDDXVrQFLDGHHQWHQGL
PHQWRSRUSDUWHGR(VWDGREUDVLOHLURHPUHODomRjFRVPRYLVmRGDV
UHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV$HVWUXWXUDVRFLDOGRVQHJURVQDÈIULFD
QmRIRLUHSURGX]LGDQR%UDVLOGHYLGRjRSUHVVmRGRSHUtRGR(Q
WUHWDQWRDSDUWLUGDUHFRQVWUXomRGDVHVWUXWXUDVQDÈIULFDHPPL
QLDWXUDRVQHJURVHPVLWXDomRGHGLiVSRUDFRQVHJXLUDPUHFRQV
WUXLUHUHPRGHODUVXDVHVWUXWXUDVVRFLDLV2(VWDGRIRLHpDJHQWH
FHQWUDOQDVHJUHJDomRGRVQHJURVHPDUJLQDOL]DomRGDVUHOLJL}HV
DIUREUDVLOHLUDV OHJLWLPDQGR SUiWLFDV GLVFULPLQDWyULDV GHVGH RV
WHPSRVFRORQLDLV,VVRVHPDQLIHVWDQDDPELJXLGDGHLPSOtFLWDGDV
OHJLVODo}HVTXHHQYROYHPR WHPDGD UHOLJLRVLGDGH1RSHUtRGR
FRORQLDOR'LUHLWR$OLHQtJHQDVHJUHJRXDSRSXODomRQDWLYDHRV
DIULFDQRVHVFUDYL]DGRV &5,67,$1,&RPDPXGDQoDGD
)DPtOLD5HDOSDUDRSDtVFHOHEURXVHHQWUH3RUWXJDOH,QJODWHUUDR
7UDWDGRGR&RPpUFLRH1DYHJDomRTXHJDUDQWLXOLEHUGDGHGHFRQV
FLrQFLDHOLFHQoDSDUDFHOHEUDomRGHFXOWRSDUDRVLQJOHVHVQR%UDVLO
PDVYHGDQGRDSDUDtQGLRVHQHJURV5,%(,522(VWDGRVH
DPDOJDPDYDjUHOLJLmR&DWyOLFDDTXDOMXVWL¿FDYDDHVFUDYLGmRTXH
LULDVDOYDUDVDOPDVGRVSRYRVGHGHXVHVSDJmRV6$1726
1R,PSpULRD&RQVWLWXLomRGHSURLELXDSHUVHJXLomRSRUPRWL
YRVUHOLJLRVRVFRQWXGRUHFRQKHFHXFRPRR¿FLDOD5HOLJLmR&DWyOLFD
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$SRVWyOLFD5RPDQDHDLQGDOLPLWRXRFXOWRGDVGHPDLVUHOLJL}HVDR
kPELWRGRPpVWLFR%5$6,/
$SULPHLUD&RQVWLWXLomRUHSXEOLFDQDHPH[WLQJXLXDUH
OLJLmRR¿FLDOGH(VWDGRHJDUDQWLXIRUPDOPHQWHDOLEHUGDGHGHFXOWR
QRSDtV%5$6,/$SHVDUGHDOLEHUGDGHGHFXOWRFRQVWDUQR
WH[WRFRQVWLWXFLRQDOQRPXQGRGRVHURFRUUHXSRXFDRXQHQKXPD
PXGDQoDQDSHUVHJXLomRDRVSUDWLFDQWHVGHUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV
SRVWRTXHRV&yGLJRVGH3RVWXUDVGLVFLSOLQDYDPRTXHHUDRXQmR
SHUPLWLGRDRVPXQtFLSHV$VVLPRVDMXQWDPHQWRVGHQHJURVEDWX
TXHVOXQGRVHFDQGRPEOpVHUDPSURLELGRVSHORV&yGLJRVGH3RVWX
UDVHGHQXQFLDGRVSHODLPSUHQVDORFDO6È6$1726
'HVWDTXHVHTXHRFXUDQGHLULVPRHDIHLWLoDULDSUiWLFDVDVVRFLDGDV
jV UHOLJL}HV DIUREUDVLOHLUDV IRUDPSURLELGRV H FULPLQDOL]DGRV QRV
DUWLJRVHGR&yGLJR&ULPLQDO5HSXEOLFDQRGH
&+(+28'
$V&RQVWLWXLo}HVVXEVHTXHQWHVGHH
PDQWLYHUDPDVHSDUDomRHQWUH(VWDGRH,JUHMDJDUDQWLQGRDODL
FLGDGHRXVHFXODULGDGHHVWDWDO0DVSRUTXDVHWRGRRVpFXOR;;SHU
VLVWLUDPDGLVFULPLQDomRHSHUVHJXLomRLQFOXVLYHSROLFLDOFRWLGLDQD
FRQWUDRVDGHSWRVGHUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV6HJXQGRRGLVFXUVR
FLYLOL]DGRUHKLJLHQLVWDHUDQHFHVViULRGHVDIULFDQL]DUR%UDVLOOLYUDU
RSDtVGRVFRVWXPHVSULPLWLYRV6$172662'5e
6RPHQWHDSDUWLUGD&RQVWLWXLomRGHRGLUHLWRjOLEHU
GDGHUHOLJLRVDIRLJDUDQWLGRVHPVDOYDJXDUGDVSDUDDLQJHUrQFLDHV
WDWDO QR H[HUFtFLR GR GLUHLWR LQGLYLGXDO GR FLGDGmR HP GHIHVD GD
RUGHPS~EOLFDHDRVERQVFRVWXPHV$&RQVWLWXLomR)HGHUDO&)GH
WURX[HXPDQRYDFRQFHSomRSDUDRXWURVWHPDVLPSRUWDQWHVQD
GLVFXVVmRGDSUHVHUYDomRGRSDWULP{QLRFXOWXUDOGDVUHOLJL}HVDIUR
EUDVLOHLUDVWDLVFRPRRVGLUHLWRVFXOWXUDLVHSDWULP{QLRFXOWXUDO
2DUWJDUDQWHDSURWHomRGRSDWULP{QLRPDWHULDOHLPDWH
ULDOUHIHUrQFLDSDUDRSURFHVVRGHIRUPDomRGDVRFLHGDGHEUDVLOHLUD
UHVJXDUGDQGRDLGHQWLGDGHHPHPyULD1RGRPHVPRDUWLJRVmR
DSUHVHQWDGRVRVLQVWUXPHQWRVGHSURWHomRTXHGHYHUmRVHUSURPRYL
GRVSHOR(VWDGRFRPDFRODERUDomRGDFRPXQLGDGHVmRHOHVLQYHQ
WiULRVUHJLVWURVYLJLOkQFLDWRPEDPHQWRHGHVDSURSULDomRHRXWUDV
IRUPDV GH DFDXWHODPHQWR H SUHVHUYDomR %5$6,/  (QWUH
HOHVRWRPEDPHQWRpRLQVWUXPHQWRPDLVGHPDQGDGRSHORVWHUUHLURV
SDUD DVVHJXUDU D FRQWLQXLGDGHGRV HVSDoRV UHOLJLRVRV HPDQLIHVWD
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o}HVFXOWXUDLVHUHOLJLRVDVJXDUGDGDVGHQWURGRV,OrV$[pV3RUHVVH
PRWLYRHOHpRREMHWRGHVWHHVWXGR
4XDORVLJQL¿FDGRGHSDWULP{QLRFXOWXUDOHGLUHLWRVFXOWXUDLV
SDUDD&RQVWLWXLomREUDVLOHLUDDWXDO"2VGLUHLWRVFXOWXUDLVFRQVD
JUDGRVQRDUWGD&)VmRSDUWHGRVGLUHLWRVIXQGDPHQWDLVSRVWR
TXHGHFRUUHPGRUHJLPHHSULQFtSLRVFRQVWLWXFLRQDLVHGH WUDWDGRV
LQWHUQDFLRQDLVGRVTXDLVR%UDVLOpVLJQDWiULR7DLVGLUHLWRVH[LJHP
DWXDomRSRVLWLYDGR(VWDGRTXHVHWUDGX]HPDo}HVGHSROtWLFDFXOWX
UDOR¿FLDO6,/9$=$1'21$'(
$SDUWLUGDOHLWXUDGRDUWFRPSUHHQGHVHTXHR(VWDGR
JDUDQWLUi RV GLUHLWRV FXOWXUDLV H SURWHJHUi DVPDQLIHVWDo}HV FXOWX
UDLVGRVJUXSRVSDUWLFLSDQWHVGRSURFHVVRGHIRUPDomRGDVRFLHGDGH
EUDVLOHLUD3RUWDQWRUHFRQKHFHTXHDVRFLHGDGHEUDVLOHLUDpPXOWLFXO
WXUDOHTXHDFRQWULEXLomRGRVSRYRVTXHSDUWLFLSDUDPGDIRUPDomR
GDQDomREUDVLOHLUDGHYHVHUSUHVHUYDGDSDUDTXHDVIXWXUDVJHUDo}HV
XVXIUXDPGHVXDPHPyULDHLGHQWLGDGH%5$6,/
-RVp$IRQVRGD6LOYDSFRPSUHHQGHTXHDFRQ
FHSomRGHSDWULP{QLRFXOWXUDOQmRHVWiDWUHODGDXQLFDPHQWHjTXHVWmR
KLVWyULFDPDV³>@DEUDQJHWRGDVDVH[SUHVV}HVVLPEyOLFDVGDPH
PyULDFROHWLYDFRQVWLWXWLYDVGDLGHQWLGDGHGHXPOXJDUXPDUHJLmR
HXPDFRPXQLGDGH´$WpDGpFDGDGHR(VWDGREUDVLOHLURQmR
KDYLDLQGLYLGXDOL]DGRQHQKXPPRQXPHQWRQHJURFRPRSDWULP{QLR
FXOWXUDOQDFLRQDO$LQRYDomRQDIRUPDGHSHQVDUSDWULP{QLRFXOWX
UDOIRLLQLFLDGDFRPRWRPEDPHQWR,Or$[p,\i1DVV{2Ni7HUUHLUR
GD&DVD%UDQFDHPPDVDVXDJDUDQWLDVyIRLIRUPDOL]DGDQD
&RQVWLWXLomRGH
$VPRGL¿FDo}HV RFRUULGDV QR WH[WR FRQVWLWXFLRQDO GH 
UHVXOWDUDPGDVVHFXODUHVOXWDVGRVQHJURVHGRSRYRGHVDQWRQDEXV
FD SRU UHFRQKHFLPHQWR SHOR(VWDGR EUDVLOHLUR GH VXD FRQGLomR GH
VXMHLWRHQmRGHREMHWR1DGpFDGDGHRVQHJURVEXVFDUDPDV
JDUDQWLDVHRVGLUHLWRVDWpHQWmRQHJDGRVSDUWLFLSDQGRGDVGLVFXV
V}HVSDUDHODERUDomRGRWH[WRFRQVWLWXFLRQDOHGDVVHVV}HVGD$VVHP
EOHLD&RQVWLWXLQWHGH8PGRVJUDQGHVPRPHQWRVGHOXWDSRU
JDUDQWLDGHGLUHLWRVHVWiUHODWDGRQDVSiJLQDVGR3URFHVVRQ
7SRLVRWRPEDPHQWRGR,Or$[p,\i1DVV{2NiQmRVLJQL¿FRX
DSHQDVUXSWXUDFRPDDQWLJDIRUPDGHSHQVDUSDWULP{QLRSHOR(VWDGR
EUDVLOHLURPDVWDPEpPVLPEROL]RXDYLWyULDGRSRYRQHJURSHORUH
FRQKHFLPHQWRHDLQVHUomRGDSURWHomRHSUHVHUYDomRGRSDWULP{QLR
FXOWXUDOGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVQDDJHQGDJRYHUQDPHQWDO
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$V SROtWLFDV FXOWXUDLV IRUDP LQDXJXUDGDV QR %UDVLO DSHQDV
QDGpFDGDGHSRVWRTXHGXUDQWHRVSHUtRGRVDQWHULRUHVQmR
KRXYHLQWHUYHQo}HVFRQMXQWDVHVLVWHPiWLFDVFRPDWRUHVFROHWLYRVH
PHWDV1R,PSpULRHQD5HS~EOLFDDVDo}HVWLQKDPFXQKRHOLWLVWD
KRVWLOL]DQGRHPDUJLQDOL]DQGRDVPDQLIHVWDo}HVSRSXODUHVHPERUD
DOJXPDVGHODVWHQKDPUHVLVWLGRjKHJHPRQLDEUDQFDHHXURSHL]DGD
FRPR R VDPED D FDSRHLUD H RPDUDFDWX $/%848(548( -Ò
1,2558%,0$VSROtWLFDVFXOWXUDLVWRPDUDPIRUPD
SULQFLSDOPHQWHQRVHJXQGRJRYHUQRGH9DUJDVTXDQGRDVPDQLIHV
WDo}HVSRSXODUHVIRUDPOHJLWLPDGDVHFRQYHUWLGDVHPVtPERORVQD
FLRQDLVHPERUDGHIRUPDDXWRULWiULDMiTXHFRPDLQWHUYHQomRHYD
OLGDomRHVWDWDO$/%848(548(-Ò1,2558%,0
$QHFHVVLGDGHGHSUHVHUYDURSDWULP{QLRFXOWXUDOUHSUHVHQWD
WLYRGDQDomRDSDUHFHXQDGpFDGDGHPDVVyIRLLQVWLWXFLRQD
OL]DGDHPFRPDFULDomRGR6HUYLoRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH
$UWtVWLFR1DFLRQDO63+$1TXHSULRUL]RXDSUHVHUYDomRGRSDWUL
P{QLRGDFXOWXUDEUDQFDHHOLWL]DGDHDHVWpWLFDEDUURFDDGHVSHLWRGH
GLYHUVDVFRQWHVWDo}HV58%,0263+$1ID]LDSDUWHGDV
LQVWLWXLo}HVGHPHPyULDSRVWRTXHIRLFULDGRSDUDPDWHULDOL]DUXPD
KLVWyULDQDFLRQDOD³>@FRQVWUXomRGDµQDomREUDVLOHLUD¶SRUPHLR
GDSURGXomRGHGLVFXUVRVHPEXVFDGDVUDt]HVHRULJHQVGDQDomR´
&+89$S0DVHQWmRTXDOVHULDRWLSRGHSDWULP{QLR
TXHUHSUHVHQWDULDDQDomREUDVLOHLUD"$JUDQGHTXDQWLGDGHGHEHQV
WRPEDGRV UHSUHVHQWDYDDSURGXomRDUWtVWLFDH DUTXLWHW{QLFDGRSH
UtRGR FRORQLDO FRPrQIDVH SDUD R SDWULP{QLR GD UHJLmRGH0LQDV
*HUDLVWHQGRVHWHFLGDGHVWRPEDGDV
2V WRPEDPHQWRV RFRUUHUDP FRPELQDGRV FRP D SXEOLFDomR
GHOLYURVTXHIDODYDPVREUHDVUDt]HVIXQGDGRUDVGDQDFLRQDOLGDGH
EUDVLOHLUDFRPR&DVD*UDQGHH6HQ]DODH5Dt]HVGR%UDVLO$VVLPR
63+$1YLVDYDTXHDKLVWyULDGR%UDVLOIRVVHFRPSUHHQGLGDDSDUWLU
GDOHLWXUDGDFXOWXUDPDWHULDOTXHHUDWRPEDGDSHORyUJmRHDrQIDVH
QRSDWULP{QLRGHRULJHPSRUWXJXHVD³>@pH[SOLFDGDHPIXQomRGD
IRUoDGDVXDFXOWXUDPDWHULDOHPGHWULPHQWRGDIUDJLOLGDGHPDWHULDO
GDFXOWXUDLQGtJHQDRXGDSUHVHQoDDIULFDQDHPIXQomRGDVXDFRQ
GLomRHVFUDYD´&+89$S
$VVLP D DUTXLWHWXUD GH RULJHP SRUWXJXHVD IRL VHOHFLRQDGD
FRPRDTXHODTXHUHSUHVHQWDULDDVRULJHQVGDQDomRHVSHFLDOPHQWH
DVFRQVWUXo}HVUHOLJLRVDVSRUDWHQGHUDRVFULWpULRVEiVLFRVTXHQRUWH
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DYDPDDomRGR63+$1DVFRQVWUXo}HVUHOLJLRVDVSRVVXtDPEHOH]D
HYHUGDGHWHQGRFRPRHVVrQFLDDTXDOLGDGHFRQVWUXWLYD&+89$

1R SHUtRGR GHPRFUiWLFR GH  H RFRUUHUDP SRXFDV
Do}HV HVWDWDLV QD iUHD GD FXOWXUD1RJRYHUQRPLOLWDU DV SROtWLFDV
FXOWXUDLVSRGHPVHUGLYLGLGDVHPWUrVPRPHQWRVGLIHUHQWHVRSUL
PHLURGHPDUFDGRSRUPRYLPHQWRQRWDGDPHQWHGHHV
TXHUGDHSHODFULDomRGHVHFUHWDULDVHVWDGXDLVGHFXOWXUDRVHJXQGR
PRPHQWRGHSHODIRUWHYLROrQFLDFRQWUDRVRSUHVVRUHVH
SHORYD]LRFXOWXUDORWHUFHLURH~OWLPRPRPHQWRGHD
FRQVLVWLXQDWUDQVLomRGDGLWDGXUDSDUDGHPRFUDFLDFRPDFULDomRGH
LQVWLWXLo}HVFXOWXUDLV9DOHGHVWDFDUDDWXDomRGH$ORtVLR0DJDOKmHV
TXHHPDVVXPLXD6HFUHWDULDGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$U
WtVWLFR1DFLRQDO63+$1(OHFULRXRUJDQLVPRVFRPRD)XQGD
omR1DFLRQDO3Uy0HPyULDUHIXWRXDFRQFHSomRGHEHQVFXOWXUDLVH
SDWULP{QLRDWpHQWmRYLJHQWH58%,02VTXHVWLRQDPHQWRV
VREUH SURWHomR H SUHVHUYDomR GR SDWULP{QLR FXOWXUDO GDV UHOLJL}HV
DIUREUDVLOHLUDVJDQKDUDPYLVLELOLGDGHDSDUWLUGHVVHPRPHQWR
)250$d­2'$$*(1'$*29(51$0(17$/PRGHORV
$IRUPDomRGDDJHQGDpDIDVHQDTXDORVJUXSRVVRFLDLVGHED
WHPRVSUREOHPDVTXHRVDIHWDPHFRQFRUUHPHQWUHVLSDUDVHQVLELOL
]DURVWRPDGRUHVGHGHFLVmRGDQHFHVVLGDGHGDDomRGRJRYHUQRHP
UHODomRDRVHXWHPDRTXDOHQWmRFRQYHUWHVHHPTXHVWmRS~EOLFD
$RSomRSHORGHEDWHVREUHD IRUPDomRGDDJHQGDVH MXVWL¿FDSHOR
IDWRGHGHVYHQGDURVSDUDGLJPDVYiOLGRVQDVUHODo}HVHQWUH(VWDGRH
VRFLHGDGHRVMRJRVGHIRUoDHDFRQVWUXomRGDKHJHPRQLDGHJUXSRV
VRFLDLVDVVLPFRPRGDVIRUPDVGHUHVLVWrQFLDHHQIUHQWDPHQWR
&RPRMi LQIRUPDGRHVVHHVWXGRVHDSRLRXQDVYHUWHQWHVGH
.LQJGRQ%DXPJDUWHPH-RQHVH&REEH(OGHU3DUD-RKQ.LQJGRQ
DJHQGDpDIDVHTXHHVWDEHOHFHXPDOLVWDGHSUREOHPDVTXH
GHVSHUWDPDDWHQomRGRVFLGDGmRVHGRJRYHUQR(ODVHGLYLGHHP
WUrVWLSRV$VLVWrPLFDFDUDFWHUL]DGDSRUSUHRFXSDo}HVGDVRFLHGDGH
TXHQmRGHVSHUWDPDWHQomRGRJRYHUQRDJRYHUQDPHQWDOFRPSRVWD
SRUTXHVW}HVTXHFKDPDPDWHQomRGRJRYHUQRDWHUFHLUDGHFLVLRQDO
TXHUH~QHDOJXPDVTXHVW}HVGDDJHQGDGHJRYHUQRSURQWDVSDUDVH
WRUQDUHPDomR3RXFRVVmRRVSUREOHPDVGDDJHQGDVLVWrPLFDTXH
LQJUHVVDP QD DJHQGD GHFLVLRQDO .LQJGRQ EXVFD FRPSUHHQGHU R
FRPSOH[R SURFHVVR GDPDUFKD GD FRQYHUVmR GH SUREOHPDV GD VR
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FLHGDGHHPTXHVW}HVGDDJHQGDGHFLVLRQDO(VVDFRQYHUVmR UHTXHU
D FRPELQDomR GH WUrV GLIHUHQWHV ÀX[RV2 SULPHLUR GHOHV p R ÀX
[RGRVSUREOHPDVTXHHQYROYHDSHUFHSomRHH[SHULrQFLDGHXPD
TXHVWmR1HVVHÀX[RRVDWRUHVGHVSHUWDPSDUDXPDVLWXDomRVRFLDO
TXHRVLQFRPRGDSRUPHLRGHWUrVPHFDQLVPRVDVDEHULQGLFDGRUHV
LQIRUPDo}HVTXHSHUPLWHPFDUDFWHUL]DUXPTXDGURVRFLDOHYHQWRV
GUDPiWLFRV H FULVHV TXH HQWHUQHFHPSDUD XPDGHWHUPLQDGD VLWXD
omRHIHHGEDFNGHDo}HVGHJRYHUQRTXHHQYROYHDDFXPXODomRGH
LQIRUPDo}HVHH[SHULrQFLDV(VVHVWUrVPHFDQLVPRVLQÀXHQFLDPQD
LQWHUSUHWDomRGDVLWXDomRLQFOXVLYHQDSRVVtYHOSHUFHSomRIDYRUiYHO
GRVIRUPXODGRUHVGHSROtWLFDV
2VHJXQGRÀX[RpRGDVDOWHUQDWLYDVTXHHQYROYHDHODERUD
omRGHVROXo}HVGHHVWUDWpJLDVSDUDFRQFHLWXDURSUREOHPDHSURSRU
D IRUPDGHDomRGRJRYHUQR(VVDVHODERUDo}HVGHVHQYROYLGDVHP
FRPXQLGDGHV GH SROtWLFDV FRPSRVWDV SRU JUXSRV GH HVSHFLDOLVWDV
± FRPR DVVHVVRUHV DFDGrPLFRV FRQVXOWRUHV SDUODPHQWDUHV HWF 
FRPSHWHPHQWUH VLQRPRYLPHQWRGHSHUVXDGLURJRYHUQR VREUHR
DFHUWRGHVXDVSURSRVWDV1RSURFHVVRGHSHUVXDVmRRFRUUHGLIXVmR
GH LGHLDV SDUDPXOWLSOLFDomR GH DGHSWRV$V DOWHUQDWLYDVPDLV YL
iYHLV LQFOXVLYH HP UHODomR DRV YDORUHV SUHGRPLQDQWHV QR FHQiULR
VRFLDOHJRYHUQDPHQWDOJHUDOPHQWHVmRDVHVFROKLGDV
2WHUFHLURÀX[RpRSROtWLFRTXHGL]UHVSHLWRDSDUWLGRVSROt
WLFRVHOHLo}HVIRUoDVRUJDQL]DGDVHGLVSRVLo}HVVRFLDLV2VSROtWLFRV
WHQGHPDVHJXLUDSRVLomRGHXPFRQVHQVRHQWUHDVIRUoDVRUJDQL]D
GDVHYLWDQGRFRQÀLWRV$TXLRKXPRUQDFLRQDOSRGHDSRLDURXUHMHL
WDUXPWHPD$VIRUoDVSROtWLFDVRUJDQL]DGDVHVWLPXODPRXLPS}HP
SUHVV}HVDRVWHPDV9DOHUHVVDOWDUTXHDDJHQGDGHFRPXQLGDGHVSR
OtWLFDVUHODFLRQDGDVDDPSORVFRQWH[WRVSUHGRPLQDPVREUHDTXHODV
FRPYtQFXORVDSHQDVORFDLV.LQGJRQDLQGDFKDPDDWHQomR
SDUDDVPXGDQoDVGHQWURGRJRYHUQR HOHLo}HV LQtFLRGHJRYHUQR
DOWHUDo}HVHPSRVLo}HVHVWUDWpJLFDVHPGHVHQKRVLQVWLWXFLRQDLVTXH
IDYRUHFHPDLQVHUomRGHQRYRVWHPDVQDDJHQGDJRYHUQDPHQWDO
$VPXGDQoDVQDDJHQGDGRJRYHUQRRFRUUHPTXDQGRKiFRQ
YHUJrQFLD GRV WUrV ÀX[RV RX VHMD TXDQGR D SHUFHSomR VREUH XP
WHPDpSRVLWLYDDRPHVPRWHPSRKiXPDVROXomRDFHLWiYHOHRDP
ELHQWHSROtWLFRpSURStFLR(VVDVLWXDomRpXPDMDQHODGHRSRUWXQL
GDGHIHQ{PHQRUDURGHFXUWDGXUDomR$DWXDomRGRHPSUHHQGHGRU
GHSROtWLFDVpFHQWUDOQDVVLWXDo}HVGHMDQHODVGHRSRUWXQLGDGH(OH
SRGHVHURXQmRGRJRYHUQRPDVGHYHHVWDUHQYROYLGRFRPDTXHV

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WmRGLVSRVWRDLQYHVWLUHLQWHJUDURVWUrVÀX[RVSDUDHPSODFiOD+i
DLQGDRVDWRUHVYLVtYHLVH LQYLVtYHLV(QWUHRVYLVtYHLVGHVWDFDPVH
RSUHVLGHQWHPLQLVWURV VHFUHWiULRVH[HFXWLYRV SDUODPHQWDUHV TXH
DWXDPQRÀX[RGRVSUREOHPDV2VDWRUHVLQYLVtYHLVFRQWULEXHPFRP
RÀX[RGHDOWHUQDWLYDVVmRHOHVDVVHVVRUHVDFDGrPLFRVHVSHFLDOLV
WDVFRQVXOWRUHVHWF7RGDVHVVDVSHUVRQDJHQVLQWHUIHUHPQRFHQiULR
GDIRUPDomRGDDJHQGDDSRLDQGRRXLPSRQGRREVWiFXORVSDUDDDFHL
WDomRGHXPDTXHVWmR
2 PRGHOR GH HTXLOtEULR SRQWXDGR GH %DXPJDUWHU H -RQHV
VDOLHQWDRIHQ{PHQRGRVORQJRVSHUtRGRVGHHVWDELOLGDGHQD
DJHQGDHVFODUHFHQGRPHFDQLVPRVTXHLPS}HPREVWiFXORVjLQWUR
GXomRGHQRYRVWHPDVQDDJHQGD(VVHVDXWRUHVGLVWLQJXHPGRLVVLV
WHPDV GH JRYHUQR D VDEHU RPDFUR RFXSDGRSHODV OLGHUDQoDV H
RVXEVLVWHPDIRUPDGRSRUFRPXQLGDGHVGHHVSHFLDOLVWDVHDJHQWHV
TXHGHWrPRPRQRSyOLRVREUHDFRQFHSomRHYDORUHVRWRPGDVSR
OtWLFDVHWDPEpPVREUHVXDH[HFXomR2VXEVLVWHPDpFRQVHUYDGRU
HVIRUoDVHSDUDUHVJXDUGDUDVFRQFHSo}HVGHSROtWLFDVYLJHQWHVXPD
YH]TXHSDUWLFLSDUDPGHVXDLQVWLWXLomR$SRVVLELOLGDGHGHPXGDQ
oDVQDVFRQFHSo}HVHFRQVHTXHQWHPHQWHQRPRGHORGHSROtWLFDVp
PDLVSURStFLDSRUPHLRGHLQWHUYHQo}HVGRPDFURVVLVWHPDQRTXDO
VHHQFHUUDPDJHQWHVQmRFRPSURPHWLGRVFRPDVFRQFHSo}HVGHSR
OtWLFDVYLJHQWHV$VPXGDQoDVPDWHULDOL]DGDVQRPDFURVVLVWHPDLQ
FLGHP VREUH R VXEVLVWHPD&RQTXDQWR HVVDVPXGDQoDV VmR UDUDV
SUHGRPLQDQGRORQJRVSHUtRGRVGHHVWDELOLGDGH
3RU¿PRPRGHORGH&REEH(OGHUFRQVLVWHGDDJHQ
GDVLVWrPLFDTXHHQYROYHSUREOHPDVGDVRFLHGDGHDERUGDGRVGH
IRUPD JHUDO H DEVWUDWD  H GD LQVWLWXFLRQDO  DEUDQJHQGR TXHVW}HV
FRQVLGHUDGDVSHORJRYHUQRHFRPDERUGDJHPRUJDQL]DGDFRQFUHWD
HQFDPLQKDGDSDUDDDomRJRYHUQDPHQWDO2SURFHVVRGDIRUPDomR
GDDJHQGDHQYROYHRGLODWDPHQWRGRGHEDWHHGRFRQÀLWRGRVWHPDV
GHVSHUWDQGRDDWHQomRGRS~EOLFRSULQFLSDOPHQWHGRVHWRUPDLVEHP
LQIRUPDGR6HJXQGRRVDXWRUHVRVWHPDVGDDJHQGDVLVWrPLFDFRP
PDLRUH[SUHVVmRVRFLDOGH¿QLGRVGHPRGRPDLVVLPSOHVWrPPDLV
DSHORSDUDR LQJUHVVRQD DJHQGD LQVWLWXFLRQDO&REE5RVV H5RVV
DERUGDPD WUDQVLomRGRV WHPDVGDDJHQGDVLVWrPLFDSDUDD
LQVWLWXFLRQDODVVLPFRPRRFRQWUiULR1HVWH~OWLPRFDVRRVWHPDV
VmRDUWLFXODGRVGHQWURGRSUySULRJRYHUQRSRULVVRPHVPRWrPPDLV
IDFLOLGDGH SDUD VHUHP LQVHULGRV QD DJHQGD LQVWLWXFLRQDO SRGHQGR
H[SDQGLUVHSDUDDVLVWrPLFDFRPRREMHWLYRGHEXVFDUDOHJLWLPLGD
GHGDDomRJRYHUQDPHQWDO$GLVWkQFLDHQWUHDVDJHQGDVVLVWrPLFDH
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LQVWLWXFLRQDOLQIRUPDPRQtYHOGHGHPRFUDFLDGDVRFLHGDGHTXDQGR
SUy[LPDVWUDWDVHGHFRQWH[WRGHPRFUiWLFRVHGLVWDQWHVWUDWDVHGH
DPELHQWHVRFLDOKLHUiUTXLFRFRPJRYHUQRDIDVWDGRGRGHEDWHFRPD
VRFLHGDGH
2XWURFRQFHLWRUHOHYDQWHpRGDQmRDomRRXGHFRPRHYLWDU
TXHXPSUREOHPDJDQKHGHVWDTXHHVHFRQYHUWDHPTXHVWmR1DUH
DOLGDGHHVVHpXPSURFHVVRPDLVFRPXPGRTXHRVXUJLPHQWRGDV
MDQHODVGHRSRUWXQLGDGHVVREUHWXGRHPVRFLHGDGHVKLHUDUTXL]DGDV
%DFKUDFKH%DUDW]DUJXPHQWDPTXHKiGXDVIDFHVGRSRGHU
XPDPDLVDEHUWDjPDQLIHVWDomRGRVFRQÀLWRVDRXWUDPHQRVSHU
FHSWtYHOFDUDFWHUL]DGDSHODVXSUHVVmRGRVFRQÀLWRV2VIRUPXODGR
UHVGHSROtWLFDVEXVFDPOHYDUSDUDDGHFLVmRVRPHQWHTXHVW}HVVH
JXUDVDERUWDQGRWHQWDWLYDVTXHSRVVDPUHSUHVHQWDUDOJXPDDPHDoD
2VSULPHLURVREVWiFXORVLPSRVWRVYLVDULDPLPSHGLUTXHRSUREOHPD
JDQKDVVHYLVLELOLGDGHS~EOLFD6HHVVDHVWUDWpJLDIDOKDUSURFXUDVH
FRPEDWHUDTXDVHTXHVWmRQDIDVHGHGH¿QLomRGHDOWHUQDWLYDVSDUD
JDUDQWLUIRUPDVTXHGL¿FXOWHPPXGDQoDVQRFHQiULRPHVPRFRPDV
QRYDVDo}HVJRYHUQDPHQWDLV
 2352&(662'(720%$0(172'2,/Ç$;e,<È1$66Ð2.$XPDDQiOLVHVREUHDIRUPDomRGDDJHQGD
2XVRGDPHWRGRORJLDGDIRUPDomRGDDJHQGDSURSLFLDDFD
UDFWHUL]DomRGHSURFHVVRVHQYROYLGRVQDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVUH
OLJL}HV DIUREUDVLOHLUDV DVVLP FRPRRV SRVVtYHLV FDPLQKRV SDUD R
UHFRQKHFLPHQWRGHVXDOHJLWLPLGDGHFRQVWUXtGRVQRGHFXUVRGHVXD
LQVHUomRQDDJHQGDJRYHUQDPHQWDO
2SUHVWtJLRDWULEXtGRDRVHOHPHQWRVDVVRFLDGRVjFXOWXUDGRV
FRORQL]DGRUHVHXURSHXVHPGHWULPHQWRGDGRVQHJURVGHVFRUWLQDR
HOHPHQWRDXWRULWiULRHKLHUiUTXLFRSUHGRPLQDQWHQR%UDVLO2UHFR
QKHFLPHQWRGDFXOWXUDQHJUDLQFOXLQGRDOLEHUGDGHGHFUHQoDHFXOWR
QmRIRLWHPDGDDJHQGDGHJRYHUQRDWpDGpFDGDGH$VVRFLDGD
j UHSUHVVmR D IDOWD GH Do}HV JRYHUQDPHQWDLV HP UHODomR DR WHPD
UHPHWHjHVWUDWpJLDGDQmRDomRSHODTXDODVDXWRULGDGHVHYLWDUDP
RGHEDWHGHSUREOHPDVLQGHVHMDGRVLPSHGLQGRRVGHFRPSHWLUSHOR
LQJUHVVRQDDJHQGDFRPRDSRQWDP%DFKUDFKH%DUDW]$ORQ
JHYLGDGHGDUHSUHVVmRDRUHFRQKHFLPHQWRGRYDORUGDFXOWXUDQHJUD
DOXGH DRPRQRSyOLR GH FRQFHSo}HV LPDJHQV H WRP GDV SROtWLFDV
SRUSDUWHGRV DJHQWHVTXHRFXSDUDPR VXEVLVWHPD FRPRHQVLQDP
%DXPJDUWHUH-RQHV(VVDVLPDJHQVGHSROtWLFDVIDUWDVGHLQ
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IRUPDo}HVHHPRo}HVDXWRFUiWLFDVKLHUiUTXLFDVHGLVFULPLQDWyULDV
LQWHJUDGDVDYDORUHVHXURSHXVREVWUXtUDPDOHJLWLPDomRGDFXOWXUD
QHJUD
,QVROLWDPHQWHR UHFRQKHFLPHQWRGD OHJLWLPLGDGHGDFXOWXUD
QHJUD VHGHXSHORSUySULRJRYHUQRQDJHVWmR9DUJDVHQR UHJLPH
PLOLWDUDPERVDXWRULWiULRV&RP9DUJDVD LGHQWLGDGHEUDVLOHLUDVH
IXQGDPHQWRXHPHOHPHQWRVGDFXOWXUDQDFLRQDOLQFRUSRUDQGRUHIH
UrQFLDVGDFXOWXUDQHJUD'HVVHPRGRHPERUDRVPRYLPHQWRVQH
JURVVHPSUHWHQKDPOXWDGRSHODOHJLWLPDomRGHVXDFXOWXUDIRLSHOD
DomRGRJRYHUQRTXHDREXVFDUOHJLWLPDUVHVREUHXPDLPDJHPGH
EUDVLOLGDGHRWHPDGDOHJLWLPLGDGHGDFXOWXUDQHJUDVHLPS{V7UDWD
VHDTXLGHH[HPSORGDDJHQGDLQVWLWXFLRQDOSHQHWUDQGRQDVLVWrPL
FDHPEXVFDGHOHJLWLPDomR
1RUWHDQGRVHSHOD WHRULDGRHTXLOtEULRSRQWXDGRFRQFOXLVH
TXHDSyVORQJRSHUtRGRGHHVWDELOLGDGHQRVYDORUHVGRPLQDQWHVGD
FXOWXUDTXHJXLDUDPDDomRHDQmRDomRGRJRYHUQRRPDFURVVLV
WHPDSURSLFLRX WUDQVIRUPDo}HVQDiUHDFXOWXUDOHPSUHHQGLGDVSRU
XPJRYHUQRSRGHURVR0DVHVVHPRYLPHQWRGHDEHUWXUDHVPRUHFHX
DRORQJRGRVJRYHUQRVVHJXLQWHV±UHWRUQDQGRjHVWDELOLGDGHGHXP
VXEVLVWHPDFRPFRQFHSo}HVDXWRFUiWLFDVHKLHUiUTXLFDVWHQGRVLGR
UHWRPDGRDSHQDVQR¿QDOGRUHJLPHPLOLWDU$VVLPDSyVFXUWRSH
UtRGRGHPXGDQoDUHWRUQRXVHDRORQJRHVWDGRGHHVWDELOLGDGHHP
UHODomRjLPDJHPGDSROtWLFDTXHREVWUXtDRVFDQDLVSDUDDLQVHUomR
GDVGHPDQGDVGHSURWHomRHSUHVHUYDomRGRSDWULP{QLRFXOWXUDOGDV
UHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVQDDJHQGDGRJRYHUQR
$VPXGDQoDVHIHWXDGDVQR¿QDOGRUHJLPHPLOLWDUIRUDPSUR
IXQGDV(VVHPRYLPHQWRDFRQWHFHXHPWHPSRVGHFULVHGRJRYHUQR
PLOLWDUTXDQGRRKXPRUSROtWLFR IDYRUHFHXDDEHUWXUDSDUDDFRQ
VLGHUDomRGDVGHPDQGDVGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV'HTXDOTXHU
PRGRGHYHVHVDOLHQWDUDIRUPDDXWRULWiULDFRPRDDJHQGDLQVWLWX
FLRQDODFROKHXDGHPDQGDGDSURWHomRHSUHVHUYDomRGRSDWULP{QLR
FXOWXUDOGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVLQVWUXPHQWDOL]DGDQDSROtWLFD
GHWRPEDPHQWRGHWHUUHLURV
$ LQWHUSUHWDomRGR WRPEDPHQWRGR WHUUHLURGD&DVD%UDQFD
SHORPRGHORGH.LQJGRQSHUPLWH UHFRQKHFHUHOHPHQWRVTXH IDYR
UHFHUDP D FRQTXLVWD GR GLUHLWR GD SUHVHUYDomR GDV UHOLJL}HV DIUR
EUDVLOHLUDV
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$YLJRURVDDWXDomRGH$ORtVLR0DJDOKmHVSDUDDVPXGDQoDV
HP UHODomR jV LGHLDV VREUH FXOWXUD HSUHVHUYDomR  QRSHUtRGRHP
TXHRFXSRXDGLUHomRGRyUJmRIHGHUDOGHSDWULP{QLRHPH
GHSRLVDVHFUHWDULDGDFXOWXUDGR0LQLVWpULRGD(GXFDomRH&XOWXUD
HP  ± p XP H[HPSOR GR ÀX[R GD SHUFHSomR GRV SUREOHPDV
TXDQGRRFRUUHPVHQVLELOL]DomRHPXWDo}HVQDSHUFHSomRGHWHPDV
0DJDOKmHVLQÀXHQFLRXQRHQJUDQGHFLPHQWRGDQRomRGHEHQVFXOWX
UDLVD¿PGHTXHIRVVHDJUHJDGDDFXOWXUDSRSXODU'HVVHPRGRD
FRQFHSomRGRTXHSRGHULDVHUFODVVL¿FDGRFRPRSDWULP{QLRFXOWX
UDO±DQWHVOLPLWDGDDFRQMXQWRVDUTXLWHW{QLFRVGHRULJHPHXURSHLD
HEUDQFD±IRLHVWHQGLGDDEULQGRFDPLQKRSDUDDSURWHomRHSUHVHU
YDomRGRV WHUUHLURVGHFDQGRPEOp 3(5(*5,12$SDUWLU
GH HQWmR D GLVFXVVmR VREUH SUHVHUYDomR GH WHUUHLURV HQWURX SDUD D
DJHQGDJRYHUQDPHQWDO
2VPHFDQLVPRVOLJDGRVjVHQVLELOL]DomRGRSUREOHPDDSUH
VHQWDGRSRU.LQJGRQVmRDTXLYHUL¿FDGRV1RFDVRHVSHFt¿FRGDFD
SLWDOEDLDQDDVFRQYHUV}HVHPUHODomRjUHOHYkQFLDGDSURWHomRGRV
WHUUHLURV IRUDP IRUWDOHFLGDVSHORPHFDQLVPRGRV LQGLFDGRUHV ,VVR
SRUTXHD63+$1)130¿UPRXFRQYrQLRFRPD)XQGDomR&XOWXUDO
GR(VWDGRGD%DKLD)81&(%HD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH6DOYDGRU
SDUDUHDOL]DomRGR0DSHDPHQWRGRV6tWLRVH0RQXPHQWRV5HOLJLR
VRV1HJURVGD%DKLD0$01%$FRRUGHQDGRSRU2UGHS6HUUDTXH
UHYHORXRJUDQGHQ~PHURGHWHUUHLURVH[LVWHQWHVHPDSHDGRVQDFDSL
WDOEDLDQD6RPDUDPVHDRPDSHDPHQWRDVLQIRUPDo}HVSURGX]LGDV
SHORLQYHQWiULRGHTXHLGHQWL¿FRXRVEHQVFXOWXUDLVGHRULJHP
DIULFDQDORFDOL]DGRVQR(VWDGRGD%DKLDHVWLPDQGRDH[LVWrQFLDGH
FLQFRPLOWHUUHLURVGHFDQGRPEOpHPWRGRR(VWDGRGRLVPLOGHOHV
QDFDSLWDO=$0%8==,,GHQWL¿FDUDPVHWHUUHLURVTXHSR
GHULDPGHVDSDUHFHUSRUFDXVDGHHVSHFXODomRLPRELOLiULDYLROrQFLD
HGHJUDGDomRGR LPyYHO(VSHFLDOPHQWHD VLWXDomRGR ,Or$[p ,\i
1DVV{2Ni7HUUHLURGD&DVD%UDQFDHUDWHPHURVDVXDFRQWLQXLGDGH
HVWDYDDPHDoDGDGHYLGRDRDUUHQGDPHQWRGHSDUWHVGRWHUUHQRSHOR
SURSULHWiULRSHORIXQFLRQDPHQWRGHXPSRVWRGHJDVROLQDQRHVSDoR
GR WHUUHLURHDLQGDSHOR ULVFRGHGHVDEDPHQWRV 6(55$
2 HJEp ,\i1DVV{ YLD DPHDoDGD WRGD D KHUDQoD DQFHVWUDO GHSR
VLWDGDHPiUYRUHV VROR IRQWHVHRXWURV ORFDLV VDJUDGRVGHYLGRDR
$[pTXHIRUDGHSRVLWDGRSHODVVXDVIXQGDGRUDVSRUYROWDGH
2HVSDoRGHFXOWRGHRULJHPDIULFDQDGDQDomR.HWRFRQVLGHUDGRR
PDLVDQWLJRGR%UDVLOFRUULDULVFRGHGLPLQXLomR,167,7872'2
3$75,0Ð1,2+,67Ï5,&2($57Ë67,&21$&,21$/ 
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,VVRSRGHULDLPSHGLURDFHVVRGDVIXWXUDVJHUDo}HVDWRGRROHJDGR
DQFHVWUDOGHSRVLWDGRPDWHULDOHLPDWHULDOPHQWHQR7HUUHLURGD&DVD
%UDQFD7RGDVHVVDVLQIRUPDo}HVIXQGDPHQWDUDPRVDUJXPHQWRVGRV
GHIHQVRUHVGRWRPEDPHQWRGRVWHUUHLURVQDEXVFDGHFRQYHQFHUHP
QRYRVDGHSWRVSDUDDFDXVD
2PHFDQLVPRGDGLVVHPLQDomRGDVLGHLDVHFRQYHQFLPHQWRGR
S~EOLFRIRLIHLWDSHODPtGLDEDLDQDTXHGLIXQGLXHVVDVLQIRUPDo}HV
GHVFRUWLQDQGRDLQVHJXUDQoDVRFLDOGDFRPXQLGDGHGR7HUUHLUR&DVD
%UDQFDHVXDVLPSOLFDo}HVGLUHWDVQDYLGDGHWRGRSRYRGHVDQWR2
PHFDQLVPRGRIHHGEDFNGHDo}HVMiLPSOHPHQWDGRSHORJRYHUQRVH
H[HPSOL¿FDQDVFRQWHVWDo}HVGRVUHSUHVHQWDQWHVGR63+$1)130
HGHSDUWLFLSDQWHVGRSURMHWR0$01%$HPUHODomRjVSROtWLFDVFXO
WXUDLVSUDWLFDGDVDWpHQWmRSRUGHVIDYRUHFHUHPDFXOWXUDGDVFDPD
GDVSRSXODUHV
(PUHVXPRDLGHQWL¿FDomRGHVVHVPHFDQLVPRVLQGLFDFRPR
IRLSRVVtYHOSURPRYHUDVHQVLELOL]DomRHPUHODomRDXPSUREOHPD
TXHDWpHQWmRWLQKDIUiJLODSHORSDUDDDJHQGDJRYHUQDPHQWDO
2VUHODWRVGH9HOKRHGH6HUUDGHVFRUWLQDP
RVPRYLPHQWRVGRVHJXQGRÀX[RGH.LQJGRQOLJDGRjHVFROKD
GHDOWHUQDWLYDSDUDDHODERUDomRGDSROtWLFD$VFRPXQLGDGHVGH
SROtWLFDVVHHQFRQWUDUDPHPUHXQL}HVSDUDGLVFXWLUDPHOKRUDOWHU
QDWLYDSDUDDVVHJXUDUDSUHVHUYDomRGR7HUUHLURGD&DVD%UDQFD
,167,7872'23$75,0Ð1,2+,67Ï5,&2($57Ë67,&21$
&,21$/$OJXQVWpFQLFRVHRXWURVSDUWLFLSDQWHVFRQWHVWD
UDPRLQVWLWXWRGRWRPEDPHQWRSDUDDSUHVHUYDomRGHXPWHUUHLUR
)DWRTXHGHPRQVWUD WHUVLGRQHFHVViULDPXLWDSHUVXDVmRSDUDD
DSURYDomRGRWRPEDPHQWRGRWHUUHLURDLQGDTXHSRUTXDQWLGDGH
PtQLPDGHYRWRV
2V GHEDWHV GD 5HXQLmR GH &RQVHOKHLURV H 7pFQLFRV GR
63+$1HPFRPRDVVXQWR$SUHFLDomRWpFQLFDGDSURSRVWDGH
SUHVHUYDomRGR7HUUHLURGD&DVD%UDQFD%DLUURGR(QJHQKR9HOKR
HP6DOYDGRU%$ LOXVWUDPRiUGXRSURFHVVRGDVHQVLELOL]DomR1D
DWD FRQVWDWDVH D RSRVLomR GRV WpFQLFRV j SUHVHUYDomR GR WHUUHLUR
MXVWL¿FDGDSHORVSULQFtSLRVTXH IXQGDPHQWDYDPR WRPEDPHQWRGH
EHQVGHRULJHPHXURSHLDGHFXOWXUDEUDQFD6HJXQGRHVVHVSULQFt
SLRVRWRPEDPHQWRYLVDULDSUHVHUYDUREHPHQTXDQWRDOJRLPXWi
YHOFRQWUDVWDQGRFRPRGLQDPLVPRGDVPDQLIHVWDo}HVFXOWXUDLVGRV
HVSDoRV UHOLJLRVRV DIUREUDVLOHLURV RQGH HPFDVRGH H[SDQVmRQD
TXDQWLGDGHGHIUHTXHQWDGRUHVSRGHVHDPSOLDURQ~PHURGHFDVDV
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SDUDRDFRQGLFLRQDPHQWRGRVIXQGDPHQWRVGHFXOWR$VVLPHPER
UDRVWpFQLFRVWHQKDPUHFRQKHFLGRRVLJQL¿FDWLYRYDORUFXOWXUDOGR
VtWLR HOHV LQWURGX]LUDPREMHo}HV jSUHVHUYDomR HPYLUWXGHGDHV
SHFL¿FDomRGRVEHQVH VHXFRQWH~GRTXHHUD LQFRPSDWtYHOFRPR
SDGUmRDSOLFDGRDRVEHQVGHLQVSLUDomRHXURSHLD,167,7872'2
3$75,0Ð1,2+,67Ï5,&2($57Ë67,&21$&,21$/
2V WpFQLFRV FRQFOXtUDPSHOD QHFHVVLGDGHGHSURFHGLPHQWRV
SDUDJDUDQWLUDSHUPDQrQFLDGDPDQLIHVWDomRFXOWXUDODJDUDQWLDGH
SRVVHSDUDRJUXSRUHOLJLRVRQRORFDODWXDOEREUDVGHHPHUJrQFLD
QR ORFDO TXH SRVVLELOLWHP D FRQWLQXLGDGH GRV WUDEDOKRV UHOLJLRVRV
7DLVPHGLGDVYLVDYDPQHXWUDOL]DUDVSULQFLSDLVDPHDoDVDSRVVtYHO
H[SXOVmRGRJUXSRGRORFDOSHORSURSULHWiULRGDiUHDID]HQGRYDOHU
RVHXGLUHLWRGHGRPtQLRERLPLQHQWHSHULJRGHGHVDEDPHQWRH
FDLPSRVVLELOLGDGHGHVHWRPEDUVHPDGHVDSURSULDomRGRVtWLR$V
LQ~PHUDVG~YLGDVOHYDUDPjGHFLVmRGHTXHDRWRPEDPHQWRQmR
GHYLD VHU SURSRVWR QDTXHOHPRPHQWR SRVWR TXH KDYLD G~YLGDV VH
HUDRPDLVDGHTXDGREUHPHWHURSURFHVVRDR&RQVHOKR&RQVXOWLYR
GD63+$1SDUDTXHVHSURQXQFLHVREUHRYDORUFXOWXUDOGREHPHD
IRUPDPDLVFRPSDWtYHOSDUDSUHVHUYDomR,167,7872'23$75,
0Ð1,2+,67Ï5,&2($57Ë67,&21$&,21$/
6HJXQGRR UHODWRU GRSURFHVVR*LOEHUWR9HOKR ,167,78
72'23$75,0Ð1,2+,67Ï5,&2($57Ë67,&21$&,21$/
RVPHPEURVGRFRQVHOKRHQWHQGLDPFRPRHTXLYRFDGRRWRP
EDPHQWRGHDOJRTXHQDRSLQLmRGHOHVHUDGHVSURYLGRGHHGL¿FD
o}HV TXH WLYHVVHPYDORU DUWtVWLFR D H[HPSOR GD VXQWXRVLGDGH GDV
³>@HGL¿FDo}HVUHOLJLRVDVPLOLWDUHVHFLYLVGDWUDGLomROXVREUDVL
OHLUD´9(/+22VFRQVHOKHLURVFRQFRUGDYDPFRPDSUR
WHomRPDVQmRFRPRWRPEDPHQWRGRWHUUHLUR3DUWLQGRGHLGHLDV±
WRQVDWUHODGDVjLQIHULRULGDGHGDFRQVWUXomRGRVWHPSORVUHOLJLRVRV
DIUREUDVLOHLURVHGDPXWDELOLGDGHGRHVSDoRRV UHSUHVHQWDQWHVGR
&RQVHOKR&RQVXOWLYRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO
QRYDPHQWHUHSURGX]LUDPRSUHFRQFHLWRGHULYDGRGDLQVHUomRIRUoD
GD GRQHJUR QR%UDVLO D FXOWXUD GRQHJUR H WXGRTXHGHOD GHULYD
SRVVXLULDSRXFRRXQHQKXPDLPSRUWkQFLD7UDWDVHDTXLGHFRPSRU
WDPHQWRFRPXPDRVXEVLVWHPDGHJRYHUQRRFXSDGRSRUEXURFUDWDV
SDUWLGiULRVGDVFRQFHSo}HVWUDGLFLRQDLVGDVSROtWLFDVHPFXUVRTXH
UHSUHVHQWDPYDORUHVVREUHH[HUFtFLRVGHSRGHU
2SHGLGR GH WRPEDPHQWR TXH UHSUHVHQWDYD D UHTXLVLomR GH
DX[tOLRGR(VWDGRSDUDSUHVHUYDomRGDFXOWXUDTXHGXUDQWHVpFXORV
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IRLSHUVHJXLGDSHORVDJHQWHVHVWDWDLVWUDQVIRUPRXVHHPPDLVXPD
OXWDGHUHVLVWrQFLDFRQIRUPHD¿UPD9HOKRS³,QGHSHQ
GHQWHPHQWHGHDVSHFWRVWpFQLFRVHOHJDLVRTXHHVWDYDHPMRJRHUD
GHIDWRDVLPERORJLDDVVRFLDGDDR(VWDGRHPVXDVUHODo}HVFRPD
VRFLHGDGHFLYLO´
(VVH DXWRU WDPEpPDWHQWDSDUDR IDWRGHTXHR WRPEDPHQ
WRGRSULPHLURPRQXPHQWRQHJURVLJQL¿FDYDRUHFRQKHFLPHQWRGR
SOXUDOLVPR VRFLRFXOWXUDO EUDVLOHLUR H D UHSDUDomRGDV SHUVHJXLo}HV
VRIULGDVSHORVQHJURVLPSHOLGDVSHODVHOLWHVHSHOR(VWDGR9(/+2
2FDOGRSULPLWLYRGHSROtWLFDVIHUYHXQD&HQWpVLPD2LWDYD
5HXQLmRGR&RQVHOKR&RQVXOWLYRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWL
FR1DFLRQDOGD6HFUHWDULDGD&XOWXUDHPHP6DOYDGRU$Wp
HVVHPRPHQWRFRQVWDYDQRSURFHVVRRSURQXQFLDPHQWRGHDQWURSy
ORJRVDUWLVWDVUHSUHVHQWDQWHVGHWHUUHLURVHUHSUHVHQWDQWHVGHyUJmRV
S~EOLFRV IDYRUiYHLV DR WRPEDPHQWR GR7HUUHLUR GD &DVD %UDQFD
3RUpPQRPRPHQWRGDYRWDomRSDUDDSURYDomRGRSHGLGRGHWRP
EDPHQWRRV&RQVHOKHLURVTXHVWLRQDUDPRWRPEDPHQWRVXJHULQGRD
DOWHUQDWLYDGDJDUDQWLDGDSRVVHGRLPyYHORTXHUHVROYHULDDTXHV
WmRGDLQVHJXUDQoDRXDDSOLFDomRGHRXWURWLSRGHLQWHUYHQomRHV
WDWDOSDUDDX[LOLDUDFRPXQLGDGHVHPQHQKXPDHVSHFL¿FDomR$SyV
ORQJRGHEDWHRWRPEDPHQWRIRLDSURYDGRFRPGXDVDEVWHQo}HVXP
YRWRFRQWUiULRXPYRWRSHORDGLDPHQWRHWUrVYRWRVIDYRUiYHLVDR
WRPEDPHQWR9(/+2
$SDVVDJHPUHODWDGDGHVQXGDRSURFHVVRGHQmRDomRDERU
GDGRSRU%DFKUDFKH%DUDW]8PDYH]TXHRWHPDDOFDQoRXD
DJHQGDRVREVWiFXORVIRUDPLPSRVWRVQDGLVFXVVmRVREUHDOWHUQDWL
YDV&RPSURYDVHDVVLPRLQFHVVDQWHMRJRGHIRUoDVSDUDREVWUXLU
DLQVHUomRGHWHPDVQRYRVQDDJHQGDD¿PGHPDQWHURVWDWXVTXR
3RUSHTXHQDPDUJHPGHYRWRVDFRQTXLVWDGDWUDQVSRVLomRGRWHPD
GR WRPEDPHQWRGRV WHUUHLURV SDUD D DJHQGDGRJRYHUQRTXDVH IRL
GHUURWDGDQDIDVHGDVDOWHUQDWLYDV&RQVLGHUDQGRDWHRULDGH%DXP
JDUWHUH-RQHVWDOYH]DLPDJHPGDSROtWLFDQmRWLYHVVHVLGR
WUDQVIRUPDGDSURIXQGDPHQWH3RLVDVDOWHUDo}HVQRVDUUDQMRVLQVWL
WXFLRQDLVHDVQRYDVLGHLDVTXHDOFDQoDUDPRVLVWHPDRFXSDGRSHODV
OLGHUDQoDVGRJRYHUQRDLQGDQmRSDUHFLDPVX¿FLHQWHVSDUDUHYROYHU
RVHOHPHQWRVVLPEyOLFRVFRQVHUYDGRUHVSODVPDGRVQRVVXEVLVWHPDV
HQDSUySULDDJHQGDVLVWrPLFDGH&REEH(OGHU
2VHOHPHQWRVDVVRFLDGRVDRWHUFHLURÀX[RTXHpRGDSROtWLFD
SHUPLWHPDWHQWDUSDUDRSDSHOGRKXPRUQDFLRQDOGDpSRFDPDUFDGR
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SHORGHVJDVWHGRVDQRVGHUHJLPHPLOLWDUFRPDVGHQ~QFLDVGHWRU
WXUDHDVVDVVLQDWRVHRGHFOtQLRGRGLVFXUVRGRPLODJUHHFRQ{PLFR
GDQGRLQtFLRDRSHUtRGRGHWUDQVLomRSROtWLFDQRJRYHUQRGR*HQHUDO
-RmR)LJXHLUHGRQRSHUtRGRGHD 58%,03(
5(*5,12 $SyV ORQJRV DQRV GH UHSUHVVmR KDYLD QR SDtV
DPELHQWHIDYRUiYHOSDUDDOXWDFRQWUDRDXWRULWDULVPRFRQVHUYDGR
ULVPRHGLVFULPLQDomR$VIRUoDVRUJDQL]DGDV UHSUHVHQWDUDPSDSHO
LPSRUWDQWHSDUDDSROtWLFDGHSUHVHUYDomRGRSDWULP{QLRSRLVDRU
JDQL]DomRGRVPRYLPHQWRVVRFLDLVQHJURVHGDVDVVRFLDo}HVOLJDGDV
DRVWHUUHLURVGHFDQGRPEOpVHIRUWDOHFHXWRUQDQGRRVPDLVDWXDQWHV
.LQJGRQDEH[SOLFDTXHQDSROtWLFDWHQGHVHD
VHJXLURFRQVHQVRHYLWDQGRFRQÀLWR1HVVHDPELHQWHKDYLDFRQVHQ
VRVLPEyOLFRIDYRUiYHOSDUDDSUHVHUYDomRGRVWHUUHLURV2XVHMDD
IUDJLOLGDGHGRJRYHUQRPLOLWDUGHVWUDYRXLPSHGLPHQWRVSDUDDOXWD
GRVPRYLPHQWRVQHJURV
0DVDRSRUWXQLGDGHGHVVDIUDJLOLGDGHVyIRLH[SORUDGDSRUTXH
FRQWRXFRPDDomRGHHPSUHHQGHGRUHVGHSROLWLFDVHDWRUHVYLVtYHLV
HLQYLVtYHLVQRSURFHVVRGHDEHUWXUDGDDJHQGD1RSURFHVVRGRWRP
EDPHQWRGRVWHUUHLURVHQWUHRVDWRUHVLQYLVtYHLVSRGHVHDSRQWDUR
(JEp,\i1DVV{RFRRUGHQDGRUGRSURMHWR0$01%$RVPRYLPHQ
WRVHHQWLGDGHVQHJUDVHQWLGDGHVHPSHQKDGDVQDGHIHVDGRVGLUHLWRV
KXPDQRVHRDQWURSyORJRHSDUHFHULVWD*LOEHUWR9HOKR7RGRVHVVHV
FRQWULEXtUDPQRÀX[RGHDOWHUQDWLYDV
&RQIRUPHRSDUHFHULVWDDDSURYDomRGRWRPEDPHQWRGR7HU
UHLURGD&DVD%UDQFDIRLUHVXOWDGRGDDomRFRQMXQWDGRVyUJmRVIH
GHUDLV63+$1H3Uy0pPRULDGHGLiORJRVFRPRXWUDVHVIHUDVJR
YHUQDPHQWDLV(VWDGRGD%DKLDH3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH6DOYDGRU
XPJUXSRGHFRQVHOKHLURVGD63+$1R6HFUHWiULRGH&XOWXUDGR
0(&RVPRYLPHQWRVVRFLDLVFRPDSDUWLFLSDomRDWLYDGHDUWLVWDV
LQWHOHFWXDLVMRUQDOLVWDVSROtWLFRVOLGHUDQoDVUHOLJLRVDVSHVTXLVDGR
UHVHDFRPXQLGDGHLQWHUHVVDGDHGHPDLVVHWRUHVGDVRFLHGDGHFLYLO
RXVHMDHQYROYHXGLYHUVRVDWRUHV9(/+2
$VVLPRVDWRUHVYLVtYHLVDTXLSUHVHQWHVVHFRQFLOLDPFRP
D¿JXUDGRVHPSUHHQGHGRUHVGHSROtWLFDVDJHQWHVHVVHQFLDLVSDUD
DPDUUDURVWUrVÀX[RVFRQWULEXLQGRFRPDDEHUWXUDGDMDQHODGH
RSRUWXQLGDGHGDPXGDQoD)RUDPHOHV$ORtVLR0DJDOKmHV H[
VHFUHWiULRGHFXOWXUDGR0(&³>@HQWXVLDVWDGRSURMHWRHJUDQGH
DPLJRGDFRPXQLGDGHGD&DVD%UDQFD´6(55$SR
DGYRJDGRMRUQDOLVWDSURIHVVRUHVFULWRUJHVWRUGHLQ~PHUDVLQVWLWXL
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o}HVS~EOLFDVLQFOXVLYHDGHVHFUHWiULRGHFXOWXUDGR0(&0DUFRV
9LQLFLXV9LODoDWDPEpPHQWXVLDVWDGDSURSRVWDRHFRQRPLVWDSR
OtWLFRSUHVLGHQWHGD%DKLDWXUVDHJHVWRUGHRXWUDVLQVWLWXLo}HVS~EOL
FDVSUHIHLWRGH6DOYDGRU0DQRHO&DVWURTXHHPDVVLQRXR
GHFUHWRGHGHVDSURSULDomRGRLPyYHORQGHHVWDYDVLWXDGRRWHUUHLUR
SRU¿PRDQWURSyORJRHVFULWRUHPLOLWDQWH2UGHS6HUUD(VVHVDWRUHV
LQYHVWLUDPHVRXEHUDPDSURYHLWDUHFULDURSRUWXQLGDGHVTXH UHVXO
WDUDPQDSURSRVWDGDSUHVHUYDomRGRV,OrV$[pVHHVSHFL¿FDPHQWH
QRWRPEDPHQWRSURYLVyULRGRWHUUHLURGD&DVD%UDQFDHPH
GH¿QLWLYRHP
$MDQHODVHDEULXSDUDDTXHVWmRGDSUHVHUYDomRGRV,OrV$[pV
DSDUWLUGDFRQYHUJrQFLDGRVÀX[RVGHSUREOHPDVGHVROXo}HVHSR
OtWLFRFRPIRUWHSDUWLFLSDomRGRVDWRUHVYLVtYHLVHLQYLVtYHLVFLWDGRV
)RL SUHFLVR DSURYHLWDU D SROLF\ZLQGRZV SRVWR TXH R7HUUHLUR GD
&DVD%UDQFDIRLWRPEDGRSURYLVRULDPHQWHHPHGH¿QLWLYDPHQ
WHHPFRPSURYDQGRDWHVHGH.LQJGRQGHTXHDVMDQHODVVmR
WUDQVLWyULDV2SUy[LPRWRPEDPHQWRGH¿QLWLYRGHWHUUHLURQR%UDVLO
GR,Or$[p2S{$IRQMiVyRFRUUHXHP
+iODSVRWHPSRUDOHQWUHXPWRPEDPHQWRHRXWURHJHUDOPHQ
WH ORQJRSHUtRGRGH DQiOLVH SURFHVVXDO KDYHQGR FRQFHQWUDomRGH
WRPEDPHQWRVQRDQRGH1HVVDpSRFDIRLUHDOL]DGRRWRPED
PHQWR GH¿QLWLYR GRV WHUUHLURV ,Or$[p ,\i2PLP ,\DPDVVr *DQ
WRLV0DQVR%DQGXTXHQTXp%DWH)ROKDH&DVD*UDQGHGH0LQDV
RX&DVDGDV0LQDV-HMHRX4XHUHEHQWmGH=RPDGRQX
3RUWDQWRRDPELHQWHSROtWLFRFRPDDVVXQomRGH/XL],QiFLR
/XODGD6LOYDHPj3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDHDFULDomRGD
6HFUHWDULDGH'LUHLWRV+XPDQRV6'+HGD6HFUHWDULD(VSHFLDOGH
3ROtWLFDVGH3URPRomRGD,JXDOGDGH5DFLDO6(33,5FRPVWDWXVGH
0LQLVWpULRQRPHVPRDQRSRVVLELOLWRXDDEHUWXUDGHXPDQRYDMDQH
ODSDUDDHQWUDGDGRSUREOHPDGDSUHVHUYDomRGRVHVSDoRVUHOLJLRVRV
QDDJHQGDJRYHUQDPHQWDOSHUPLWLQGRR WRPEDPHQWRGH¿QLWLYRGH
WUrVWHUUHLURVQRPHVPRDQRFRPSURFHVVRVTXHMiGXUDYDPGHTXD
WURDFLQFRDQRV
 &21&/86­2
2(VWDGRHRGLUHLWRGXUDQWHORQJRSHUtRGRIRUDPXWLOL]DGRV
FRPRHOHPHQWRVGHGRPLQDomRVHUYLQGRDRSURMHWRKHJHP{QLFRGH
HFRQRPLDVRFLHGDGHHUHOLJLmRWUD]LGRSHORVSRUWXJXHVHV$SHVDUGD
SHUVHJXLomRVRIULGDSHORVQHJURVRVHXOHJDGRDOFDQoRXDVRFLHGD
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GHEUDVLOHLUDFRQWHPSRUkQHDDWUDYpVGRVHVSDoRVGHUHOLJLRVRVDIUR
EUDVLOHLURVTXHVmRYHUGDGHLURVJXDUGL}HVGDVWUDGLo}HVLGHQWLGDGH
PHPyULDHFXOWXUDGRSRYRTXHFKHJRXDRSDtVFRPRVHUHVHVFUD
YL]DGRV HTXHQHFHVVLWDUDP UHVVLJQL¿FDU VXDVSUiWLFDV H HVWUXWXUDV
VRFLDLVSDUDVREUHYLYHUHPDQWHUYLYDVDVWUDGLo}HVWUD]LGDVGRVROR
DIULFDQR
$SUHVHUYDomRGRVWHUUHLURVGHFDQGRPEOpDWUDYpVGRWRPED
PHQWRFRPHoRXDVHUUHTXLVLWDGDQDGpFDGDGHHDWpSHOR
PHQRVHVSDoRVUHOLJLRVRVDIUREUDVLOHLURVQR(VWDGRGD%DKLDUH
TXLVLWDUDPDSURWHomRHVWDWDOQRkPELWRIHGHUDO
2HVWXGRGRVSURFHVVRVGHWRPEDPHQWRVGHPRQVWUDTXHDLQGD
KiGL¿FXOGDGHSDUDTXHDTXHVWmRGDSUHVHUYDomRGRV,OrV$[pVFRQ
TXLVWHDDJHQGDJRYHUQDPHQWDO+RXYHMDQHODVGHRSRUWXQLGDGHVHP
HPDVQDYHUGDGHSRXFRV
WHUUHLURVVmRWRPEDGRVGHIRUPDGH¿QLWLYDSHOR,3+$1HPWRGRR
%UDVLODSHQDVQRYHHVWmRQHVVDFRQGLomR
4XDQGRRVWHUUHLURVUHTXLVLWDPRWRPEDPHQWRRSULQFLSDORE
MHWLYRpTXHR(VWDGRJDUDQWDDSUHVHUYDomRGRHVSDoRItVLFRHDVH
JXUDQoDVRFLDOGRVHJEpSRVVLELOLWDQGRDFRQWLQXLGDGHGDVPDQLIHV
WDo}HVUHOLJLRVDVGRVVHXVDQWHFHSDVVDGRV$SROtWLFDGHWRPEDPHQWR
QDIRUPDFRPRWHPVLGRH[HFXWDGDWHPGLUHFLRQDGRDSUHVHUYDomR
GRSDWULP{QLRFXOWXUDODSHQDVSDUDWHUUHLURVGHFDQGRPEOpH[FOXLQ
GRDVGHPDLVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVTXHWDPEpPIRUDPFRQVWLWXt
GDVSRUEUDVLOHLURVTXHFRQWULEXtUDPSDUDDIRUPDomRGRSDtV
$DQiOLVHGRSURFHVVRGHWRPEDPHQWRGR7HUUHLUR&DVD%UDQ
FD H[S}H DV LQ~PHUDV GL¿FXOGDGHV QR UHFRQKHFLPHQWR GD LPSRU
WkQFLDGRVQHJURVQRSURFHVVRGHIRUPDomRGDVRFLHGDGHEUDVLOHLUD
9HUL¿FDVHTXHR LPSXOVRSDUDDH[SDQVmRGDFRQFHSomRGHYDORU
FXOWXUDOHDUWtVWLFRVXFHGHXHPGRLVJRYHUQRVDXWRULWiULRVEXVFDQGR
FRQTXLVWDUOHJLWLPLGDGH(VVDVMDQHODVGHRSRUWXQLGDGHGLVSXVHUDP
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